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Introduction 
If the Maricopa County Strategic Plan presents a roadmap, then this 2011 annual report represents the first few miles of 
our journey to a better performing, more efficient and results‐oriented government, one both capable and determined to 
raise the quality of life for Arizona residents. And judging by accomplishments both large and small, signaling major 
achievements and smaller incremental progress, 2011 has been a very good year for Maricopa County.  
The evidence of our progress is as apparent as it is significant: The imposing new Criminal Court Tower in downtown 
Phoenix, completed on‐time, under budget, with a spectacular safety record and with technology and design features to 
enhance the efficiency, access and safety of all who seek justice. The continued fiscal stability of the County government, a 
model for other state and local jurisdictions.  The display of solar panels atop county office buildings, emblematic of the 
County’s commitment to reducing energy costs and its carbon footprint. In the impressive renovation of the historic Santa 
Fe Freight Depot, now an office for the County Assessor. The creation of Maricopa “OpenBooks,” a user‐friendly 
transparency website for ordinary citizens to track the use of taxpayer monies. The County Recorder’s remote kiosks, 
making it so easy for suburban residents to record documents without driving to downtown Phoenix. Two Maricopa County 
employees won prestigious Gabe Zimmerman Awards for outstanding public service given by The Center for the Future of 
Arizona. Other employees were honored by the National Association of Counties and in the Arizona Quality Awards.  
But our progress is not measured simply in major milestones and gleaming new structures. County government’s 12,800 
employees work to provide services in public health, employment training, recreation, education, probation, law 
enforcement and justice for nearly 4 million residents. We can do that better only if we get the little things right too.  
2011 saw the establishment of the intranet Idea Factory, to spur communication, collaboration and innovation across the 
county. And a youth leadership experience that is aimed at teaching civics and introducing young people to County 
government. Important, if less publicized, advances have been made in probation and justice prevention services, aimed at 
reducing recidivism among juvenile and adult offenders. 13 additional miles were added to the Maricopa County Trail 
System and a Vulture Mountain Regional Park plan moved closer to fruition, with a solid partnership between the County 
and the federal Bureau of Land Management. The Board of Supervisors initiated an economic development fund to offer 
incentives to companies to locate high‐paying jobs to the region.  
The strategic plan for the five years, 2011‐2015, outlined ambitious goals to serve our citizens better and to earn greater 
public trust. If 2011 is a gauge, then we will succeed in meeting our goals.  
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Mission 
The Mission of Maricopa County is to provide regional leadership and fiscally responsible,  
necessary public services so that residents can enjoy living  
in a healthy and safe environment. 
 
 
Vision 
Citizens serving citizens by working collaboratively, innovatively, efficiently and effectively.   
We will be responsive to our customers while being fiscally prudent. 
 
 
Values 
Public Interest First 
Open and Honest 
Accountable 
Measure Results 
Relentless Improvement 
Communicate and Collaborate 
All People Realize Their Full Potential 
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The Countywide Strategic plan is a comprehensive planning document that organizes County government’s long‐term vision 
into 10 strategic priority areas and 29 strategic goals.  In June 2010, the Maricopa County Board of Supervisors adopted the 
strategic plan to guide important policy and investment decisions over the following five years.    
The Strategic Priorities outlined in this document were established to help maintain a focus on the most critical issues 
facing us as a local government over the next five years. They provide focus for policy and funding decisions and, where 
appropriate, provide guidance in the reallocation of existing resources.   
Services provided by Maricopa County are targeted to achieve strategic priorities in one of 10 strategic areas. Each priority 
has several goals and specific measures to evaluate performance. These goals and measures are long‐term in nature, 
targeting the year 2015 to achieve the Board of Supervisors’ vision for our community.  
The accomplishments listed in the following pages are reflective of the actions departments are taking to contribute to the 
overall success of achieving the goals in the plan.    
 
 
   
Safe 
Communities
Access to 
Justice
Public Health
Individual 
Empowerment
Sustainable 
Environment
Effective 
Economy
Quality 
Transportation
Citizen 
Satisfaction
Fiscal Strength
Quality 
Workforce
Strategic 
Priorities
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Government can provide no more basic or more critical service 
than ensuring public safety. Indeed, the Declaration of 
Independence, our earliest document as a nation, recognizes 
“life, liberty and the pursuit of happiness” as basic inalienable 
rights. Maricopa County through its courts, prosecutors, jails 
and probation services all play a critical role as part of a justice 
system that must work for all.  
Over the next five years, the county will complete several major 
capital projects and technology enhancements that will improve 
key elements of the justice system well into the future. These 
are investments that will enable our law enforcement officers, 
judges, detention officers and probation officers to administer 
justice swiftly and effectively at reduced risk for the public. We 
must make these improvements. We have no other choice if we 
are to reach our ambitious goals in public safety.  
Strategic Goal:  By 2015, the violent crime rate per 100,000 
inhabitants in Maricopa County will be 440 or lower, a 3.3% reduction from the 2008 rate. 
 
 
 
 Strategic Goal:  By 2014, the property crime rate per 100,000 inhabitants in Maricopa County will be 4,170 or less, a 
2.0% reduction from the 2008 rate. 
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c In 2010, the violent crime rate in Maricopa County 
decreased to 370.8 per 100,000 inhabitants from 
393.7 per 100,000 inhabitants in 2009.  This is an 
18.5% reduction from the 2008 rate. 
The rate reported in 2010 is well below the goal 
target of 440 violent crimes per 100,000 
inhabitants. It appears as though we are on a 
positive track to exceed the goal within the 
targeted time frame.   
 
c In 2010, the property crime rate in Maricopa 
County decreased to 3,534 per 100,000 
inhabitants from 3,602 per 100,000 inhabitants in 
2009.  This is a 17% reduction from the 2008 rate. 
c The rate reported in 2010 is well below the goal 
target of 4,170 property crimes per 100,000. It 
appears as though we are on a positive track to 
exceed the goal within the targeted time frame. 
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c Too often violent and property crime victims are victimized a second time when probationers shirk their obligation to pay 
restitution. This new program assists in holding criminals accountable and assures that the rights of victims are addressed. The Crime 
Victim Restitution Project created by the Maricopa County Attorney’s Office (MCAO) and the Clerk of the Superior Court uses 
MCAO investigators to locate victims due restitution, but whom the Court has been unable to find. Investigators use their 
professional resources and expertise to locate victims who may have moved or changed names. Often this work is done on a 
volunteer basis during non‐duty hours. More than $1 million in restitution has been returned to more than 3,000 victims to date.  
c The Maricopa County Attorney’s Office (MCAO) Information Technology Division created and implemented a drill‐down dashboard 
application this year to provide up‐to‐the‐minute status reports on the office’s criminal case reporting – available via attorney’s 
computer desktops. This toolset, created within the MCAO IT infrastructure, resulted in a responsive interface for prosecutors. The 
dashboard provides attorney‐specific information on pending cases, cases assigned for trial and sentencing and other workload 
indicators. This achievement allowed MCAO chiefs to throw away their pencils and old fashioned “tick sheets” and helped them 
manage their bureau caseloads “instantly.” The dashboard contributes to the MCAO’s ability to help manage workloads in order to 
address the daily changes in violent and property crimes.  
c Adult Probation Department’s performance results for FY2011 demonstrate that tremendous progress has been made on the 
crime‐reduction goal. Revocations to prison and new felony convictions have dropped significantly, while successful completions of 
probation have increased.  
o 1,340 more people successfully completed probation last fiscal year than in FY2008.  
o 1,601 fewer people were revoked to prison this fiscal year than in FY2008.  
o 885 fewer probationers had a new felony sentencing in FY2011 compared to the number with a new felony 
sentencing in FY2008.  
 
Strategic Goal:  By 2015, the rate of juvenile recidivism will be at or less than 15%. 
 
c  With the assistance of the National Center for State Courts, the Juvenile 
Probation Department developed and began implementation of a strategic plan focused 
on evidence‐based practices (EBP). The overarching goal of EBP within Juvenile 
Probation is to enhance community safety by reducing recidivism and providing services 
targeted to juvenile offender needs.  
c  The Juvenile Probation Department collaborated with the Administrative 
Office of the Courts and Court Technology Services to secure a dynamic needs 
assessment tool. The Arizona Youth Assessment System (AZYAS) is a modified version of 
the Ohio Youth Assessment System (OYAS), which was developed by juvenile justice 
expert Dr. Edward Latessa and his University of Cincinnati research team. The use of the AZYAS will further enhance the 
Department’s ability to provide the appropriate supervision and services to youth on probation and is ultimately expected to help 
reduce recidivism.  
c The creation of the Human Services Department’s Community Justice Support Services Division in FY2011 was designed to help 
reduce recidivism to the criminal justice system by providing intensive cross‐systems case management for both 
probationer/participant and family. 
c A case plan committee in the Juvenile Probation Department has been working this year on a universal case plan designed to assess 
and utilize best practice outcomes. It is planned to be implemented in FY2012. The case plan will be based on the criminogenic 
needs identified by the AZYAS and will provide a “map” for the probationer to enhance the likelihood of success on probation, and 
consequently, reduce overall recidivism. 
c The Maricopa County Education Service Agency (MCESA) established the Youth Transition Advisory Council (MYTAC) with multiple 
relevant stakeholders. MYTAC has a membership of approximately 60 members representing 36 agencies; state and local leaders, 
representatives of relevant agencies, service providers, nonprofit organizations and other key stakeholders. MYTAC provides the 
essential foundation for the Juvenile Transition and Transformation initiative of MCESA, which addresses all aspects of juvenile 
transition services. The vision of MYTAC is “successfully integrating youth through the strength of our community.” MYTAC’s mission 
The juvenile recidivism rate for 
FY2011 was 15.4% based on 
adjudication within 365 days 
after the first referral in FY2010. 
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On a beam high atop the new Criminal Court Tower in 
downtown Phoenix a hand‐written inscription is painted: 
“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” These 
ideals have inspired the Maricopa County Superior Court for 
more than a century, longer than Arizona has been a state. 
Ours is one of the most respected and honored judicial systems 
in America, for its performance, its commitment to innovation, 
convenience and access. That relentless drive to improve has 
served us well during the recent economic recession, in which 
the judiciary has continued to serve despite budget and staff 
reductions and a rise in civil litigation and tax filings. Every day, 
Superior Court judges and officers make difficult decisions 
about guilt, innocence, punishment, broken marriages and 
families, the care of the mentally ill and juveniles in state 
custody. The court is asked to resolve disputes and address 
business malfeasance. We try to do so with competence, 
wisdom and compassion, employing the highest ethical 
standards. We intend to keep it that way over the next decade, improving efficiency and access while maintaining our 
independence and professionalism. It is a high responsibility, one that our officers do not shrink from, but embrace. 
Strategic Goal:  By 2012, 96% of family cases filed in Superior Court will be resolved within 12 months, and 99% within 24 
months. 
 
c Total number of family cases filed in Superior Court: 
Fiscal Year 2009:  31,299 
Fiscal Year 2010:  30,177 
Fiscal Year 2011:  31,279 
 
 
 
 
 
 
c The 97.0% of family cases filed in Superior Court resolved within 12 months in FY2011 is slightly ahead of the 2012 goal of 96.0%.  If 
the case filings stay on the same track for FY2012, the goal will be achieved within the targeted time frame. This is a positive 
indicator that citizens continue to have access to effective and timely justice.   
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Strategic Goal:  By 2012, 95% of civil cases filed in Superior Court will be resolved within 18 months, and 99% within 24 
months.  
   
 
c Clerk of the Superior Court: Mandatory eFiling. On May 1, 2011, the Clerk’s Office completed the phase‐in of mandatory eFiling for 
all attorneys filing Civil subsequent documents with the Superior Court. The mandate was put in place through Administrative Order 
of the Supreme Court to drive efficiency and customer service. All attorneys are now able to eFile through the Supreme Court’s 
eFiling portal, AZTurboCourt, and all filings are delivered electronically to the Clerk’s Office through system integration. eFiled 
documents do not require imaging of the paper filing thereby avoiding the costly process for imaging paper filings, which includes 
sorting and preparing the documents for scanning, scanning each document, reviewing each document for quality, and ultimately 
destroying the paper filing. Additionally, attorneys may now avoid the cost of physical delivery of the paper filings and realize 
increased access to filing services (24 hours a day). 
c The Sheriff's Office contribution to this priority, "Access to Justice," is met primarily with Court paper service. FY2011 was a 
challenge with all the foreclosures and changes of address of so many people. Nonetheless, the percent of successful attempts to 
serve remained at an average of 66%. 
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c Total number of civil cases filed that 
were resolved: 
Fiscal Year 2009:  60,050 
Fiscal Year 2010:  72,465 
Fiscal Year 2011:  73,851 
c In FY2011, the percent of civil cases 
resolved within 18 months was 
slightly below the goal of 95.0%, but 
the goal is within reach in the coming 
fiscal year.   
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No greater challenge faces Arizonans than their physical 
health. The health care challenge comes in many forms: Its 
accessibility to underserved populations, its cost and its 
performance. Yet, Maricopa County’s historic role has been 
even more fundamental – the protection of county residents 
from chronic disease and the prevention of illness caused by 
the environment. There is also a crucial public education 
mission. As we have come to appreciate more and more, much 
of our individual health is determined by lifestyle – the food 
we eat, the amount of rest, relaxation and exercise we get, the 
precautions we take in our daily lives, from annual physical 
checkups and monitoring, immunizations against disease to 
frequently washing our hands.  Arizona, often considered a 
haven for retirees, has always been a comparatively young 
state. But with the aging of the large Baby Boomer generation, 
it too faces an increase in its aging population over the next 
decade. Maricopa County, as a steward of the public health 
and a responsible employer, must promote healthy lifestyles 
and a culture of good health habits to young and old. We are determined to be both an advocate and a model of good 
health and a leader in the promotion of healthy, sustainable population.  
Strategic Goal:  By 2015, at least 80% of two‐year‐old children in Maricopa County will be up‐to‐date with all vaccines 
recommended by the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). 
c The Department of Public Health (DPH) reports that in addition to their routine immunization work, they have been 
o working with Child Care centers and schools on how to talk with parents about vaccines; 
o instituting billing of Arizona Health Care Cost Containment System (AHCCCS) plans to provide funds necessary to vaccinate 
more children; 
o investigating reimbursement for vaccines to increase the availability of immunizations for the insured children; 
o working with The Arizona Partnership for Immunization (TAPI) to provide education to health care workers on how to talk 
with vaccine hesitant parents, and to share with them vaccine preventable disease trends to point out the importance of 
immunizing on time; 
o partnering with other community vaccine providers to assure that 
immunizations are available throughout Maricopa County for uninsured 
children;  
o providing educational info to WIC clients; and 
o adding immunization information to virtually all education they provide. 
c All families served by the Head Start Zero‐Five Program in the Human Services 
Department receive support to ensure that their children are completely up‐to‐date on their vaccinations, and, for those children 
who are too far behind when they come to the Program, get completely updated so that their children achieve “all possible for age” 
vaccinations.  
c Employee Benefits’ Passport to Wellness Program is a voluntary program designed to encourage County employees and their family 
members to take advantage of available preventive health care services, including immunizations, based on age and gender for 
those enrolled in a County‐sponsored medical plan.  
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County government is uniquely positioned to link Valley 
residents to a host of social service agencies, educational 
institutions, other governmental jurisdictions and private 
employers that can enhance their quality of life, their 
employment opportunities and their physical and social well 
being. Just as we believe that county government must 
relentlessly improve as a provider of public services, 
individuals must be given the opportunity and the resources 
to reach their own goals and be the best person they can be.  
Many residents find themselves, at different stages of their 
lives, in economic and social distress. It is both prudent and 
compassionate for governments to lend assistance. It might 
be low‐income children who need early education services to 
prepare them to be successful in school, the senior citizens 
who need help in order to continue living at home, or 
unemployed adults seeking additional training, career 
counseling and employer connections. Maricopa County, 
mainly through its Human Services Department, has the capacity to provide those links and empower those residents to 
achieve greater self sufficiency, a higher quality of life, reduce a burden on the public, and make a contribution to society as 
a whole and the county in particular.  
Strategic Goal: By 2014, 80% of Maricopa County citizens who received services through Human Service Department will 
acknowledge that these services helped improve their capacity to be self‐sufficient.  
c In FY2010, the department’s Customer Satisfaction Survey indicated that 93% of residents receiving services from the Maricopa 
County Human Services Department agreed that they were able to move toward self‐sufficiency, and 96% agreed that the services 
helped their families live better. The 2010 survey represents the baseline information related to the self‐sufficiency measure.  
c The Head Start program emphasizes connecting families to community resources and supports that will help them to become more 
self‐reliant before leaving the program. Close to 100% of families served by the program have a documented Family Partnership 
Agreement. 
c The Community Development Division utilized funding to improve housing stability through supportive services for vulnerable 
populations, expanded the supply of affordable rental homes, and provided access to affordable homeownership opportunities. 
c In FY2010, the Workforce Development Division of the Human Service Department placed 1,283 job seekers into certificate training 
programs, enabling them to better compete for employment opportunities.  
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There is a lot to like about living in Arizona and Maricopa 
County in particular. That is why ours has been among the 
fastest growing metropolitan areas in the nation for 
decades. We value the open spaces, the access to the desert 
parks and recreational areas, the lack of congestion. It is 
part of who we are. The challenge, of course, is to maintain 
that high quality of life while the population, particularly the 
urban population, grows. Not all places have achieved this. 
Through its commitment to sustainable development, 
energy conservation, water conservation, clean energy, 
recycling and public transit, Maricopa County hopes to 
become a model steward of its future, saving money, our 
natural resources and enhancing our future while growing 
economically more secure.  
 
 
Strategic Goal:  By 2013, actual energy use will be no more than 26 kilowatt hours per square foot in County buildings, a 
reduction of 7.5% from 2009 levels.  
c Facilities Management is implementing numerous projects to ensure this Strategic Priority is achieved. Including but not limited to: 
a large Energy Service Company (ESCO) audit, numerous renewable energy projects, and a sub‐metering initiative as part of the 
Green Government Program.  
c Energy use in County buildings continues to decline, down for the third consecutive year, from 28.1 kWh per square foot in FY2009 
to 26.9 in FY2011.  If the trend continues, it is likely that the County will achieve its goal for reducing annual energy use in County 
buildings within the targeted time frame.  
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Strategic Goal:  By 2015, the average fuel efficiency rating for County non‐idling sedans will be at least 26 miles per 
gallon or greater, an improvement of 12% from the 2010 rating.  
 
c Three Ford Fusion Hybrids replaced less efficient vehicles in the Maricopa County Library District fleet. The District Fleet now has 5 
hybrid vehicles, 63% of the fleet. 
Strategic Goal:  By 2015, 85% or more of citizens will indicate satisfaction with the amount of and access to open space 
and parks and recreation land in Maricopa County.  
 
From Parks and Recreation Department:   
c The Maricopa Trail is now 47% complete with an additional 13.3 miles constructed in FY2011. Three new trailheads for trail access 
have also been completed this year. A number of park trails were renovated, rerouted, and/or created throughout the year.  
c Maricopa County parks shared the great outdoors with approximately 1.3 million visitors this year and 4.5% of them attended a park 
interpretive program; of that percentage, 14,720 were repeat visitors to the programs.  
c Approximately 4,556 park programs throughout the system specializing in the Sonoran Desert Environment were conducted; in 
addition, 1,009 programs were given focused on youth and families.  
c  In partnership with the Three Rivers Historical Society, Estrella Mountain Regional Park will benefit from the construction of the 
Centennial Trail that will feature a historical and educational hiking trail that highlights not only geological and ecological history of 
the region, but also the diversity of cultures that called this place home for more than a thousand years. 
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c As indicated by FY2011 data, the Equipment 
Services Department is improving the miles 
per gallon (mpg) rating of the County fleet. 
The mpg in non‐idling sedans when went 
from 24.0 miles per gallon in FY2009, to 
25.2 mpg in FY2010.  
The trend that miles per gallon are 
increasing is a positive sign that the goal of 
26.0 mpg in the County fleet is within reach. 
c According to results from the 2011 Annual 
Citizen Satisfaction survey, two out of three 
respondents indicated satisfaction with the 
amount of and access to regional parks.  
This is a slight decline from the ratings 
reported in FY2010, and below the targeted 
goal of 85%.  
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Maricopa County cannot be healthy if the region’s economy 
is weak. Maricopa County government can’t meet its 
commitments to justice, public safety, public health and 
transportation if its revenues are not stable and solid year 
after year. Clearly, stable public budgets depend on brisk 
sales tax revenues and rising home values, which in turn, 
hinge on a healthy, robust and stable economy. Economists 
now tell us that Arizona’s economy has been overly 
dependent on housing construction, financial services and 
population growth.    
Maricopa County cannot solve the state’s economic 
problems by itself. Instead, it can use its leverage and talent 
to achieve targeted goals in concert with its private and non‐
profit economic development partners. These goals include 
increasing the proportion of export‐manufacturing jobs and 
raising per‐capita income levels here.  
Strategic Goal:  By 2015, the share of employment in base or export industries, as measured by the percentage of jobs in 
high‐tech manufacturing in the Greater Phoenix metro area, will increase to 3.2% of total employment in Maricopa 
County.  
 
c In October 2010, the Board of Supervisors adopted a resolution establishing a new process to make targeted investments of County 
funds to incentive business locations and expansions that create high‐wage, export‐oriented jobs.  
c In FY2011, the Maricopa County Board of Supervisors approved a $20 million economic development grant for Tempe‐based First 
Solar Inc. to support the creation of up to 4,800 jobs in the County with salaries averaging 125% of the median wage. (Note: this is a 
base industry—at least 80% revenues from exports.)  The money will be paid in $1 million increments for every 240 jobs created 
through the company's new factory in Mesa. The agreement essentially sets up a ratio of financial incentives, capped at $20 million. 
The money will be paid only if the company reaches certain job‐creation thresholds. County officials expect the subsidy to be 
recouped over 10 years through additional tax revenue generated by economic activity. 
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Strategic Goal:  By FY2015, the County’s burden on taxpayers, as measured by total County tax revenues as a percentage 
of personal income, will be less than 0.8%, a reduction of 2.4% from the FY2010 level. 
c Based on the Arizona Truth‐in‐Taxation statute, the property taxes levied by Maricopa County for the County Primary, Flood Control 
District and the Library District decreased $31.7 million for FY2012.  
 
Strategic Goal: By 2015, Maricopa County per capita personal income will be 97.5% or more of per capita personal 
income for the United States as a whole. 
 
 
c Parks and Recreation Department entered into 22 Commercial Management Concessions Agreements with local small business 
owners, (i.e.,  horseback riding, guided fishing, scuba diving, food vendors), which allowed them to conduct commercial operations 
within the parks which promote outdoor recreation, but provide additional avenues to enhance the business owner’s per capita 
personal income. 
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Total number of  
intersection fatalities: 
2010:  3 
2009:  5 
2008:  7 
Any measure of quality of life in Arizona will place 
transportation, roads and highways, high on the priority list. 
This has been true from Maricopa County’s earliest days. 
What is now known as Maricopa County Department of 
Transportation (MCDOT) was first established in 1871, in 
Territorial Days, when the county was just being formed. 
Yet, the mission has not changed: To design, build and 
maintain county roadways in unincorporated areas. Ours is a 
sprawling land area, encompassing 9,224 square miles, 
larger than seven states.  
County roads are critical to link the farming communities to 
our urban centers, our urban centers to rural Arizona and to 
serve the several population centers that are not 
incorporated municipalities, including the Sun Cities, Sun 
Lakes, New River, and Rio Verde.  
But the county mission does not end with construction and 
maintenance of 2,500 miles of roadways. Maricopa County plays a key role in the intelligent transportation effort, using 
technology to monitor road conditions, alert motorists and dispatch emergency response personnel, enhancing public 
safety and convenience.  
Strategic Goal:  By 2015, Maricopa County will reduce the number of intersection fatalities in unincorporated County 
areas from 13 to 10, an improvement of 23% over 2007.  
c Maricopa County Department of Transportation (MCDOT) has completed a process 
improvement for the Traffic Calming program to more efficiently respond to requests for traffic 
calming measures in neighborhoods. Traffic Calming includes the implementation of measures to 
reduce speed and number of cut‐through vehicles within residential neighborhoods, with an 
outcome of improved safety and livability.  
 
 
c Public Works GIS developed at least two applications used by MCDOT field personnel to locate and document failing or unsafe 
infrastructure.  Lately, it has been working with MCDOT Traffic Division to spatially relate incidents of livestock accidents or 
sightings; poorly maintained cattle guards (which contribute to the livestock problem); and culverts and drainage channels that 
require maintenance for roadway safety. None of these relates directly to intersection accidents, but they do affect overall roadway 
safety. 
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In recent years, citizen satisfaction in Maricopa County 
government has declined, mirroring the general national 
decline in public trust in all levels of governments. Truth be 
told, public confidence in many American institutions, public 
and private, has fallen for decades, and has never rebounded 
to the levels of yesteryear. We in Maricopa County are 
determined to restore, rebound and earn that historic trust. 
It is an important strategic priority. If citizens do not have 
confidence in government to address their real problems – in 
public safety, education, justice, economic development, 
health and transportation – then they won’t empower that 
government with the tools to enact and execute solutions to 
those problems. The cycle of declining public trust and 
confidence will continue its spiral downward. 
We believe that generally, Maricopa County has a good story 
to tell. But we have an obligation to instill and earn public 
trust by our actions, to listen to our citizens more attentively, to address their concerns more effectively, and to be 
accountable when we don’t. We must educate our citizens about what county government does and how it performs.  And 
figure out how do better. We need to be more open to the public about who we are and what we do.  
Strategic Goal:  By 2013, 80% or more of County residents will indicate satisfaction with County government 
performance, as measured by positive responses on the annual Citizen Satisfaction Survey. 
 
 
c The Planning and Development Department hired an Ombudsman who responds to customer inquiries and facilitates collaborative 
efforts among managers and staff in an effort to expeditiously resolve issues or delays. 
c The Elections Division of the County Recorder's Office has created a redistricting website through their GIS Division which allows 
the general public to have input on future district boundaries as they go through the redistricting process. The site also provides 
web‐wrapping tools that allow the general public to view district boundaries. The GIS Division also is working in conjunction with the 
Assessor's Office to minimize duplication of efforts by sharing new district boundary expansions in a digital mapping format as they 
are received by local governments. With better utilization of technology with regard to streets and boundaries, no longer is there a 
need to create the streets and boundaries in a digital‐mapping format nor tabular format for coding voters, instead we now only use 
the digital mapping format to store this information, which also eliminates the maintenance of data in two formats. 
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INCREASE CITIZEN 
SATISFACTION AND TRUST IN 
COUNTY GOVERNMENT WITH 
EFFICIENT, EFFECTIVE, AND 
ACCOUNTABLE PUBLIC 
SERVICES  
c According to the 2011 Annual Citizen 
Satisfaction Survey, 70% of respondents were 
satisfied or very satisfied with County 
Government.  This is up from 64% in 2010, 
but not back to the higher ratings seen in 
2007 and 2008. 
 
The uptick in citizen satisfaction rating is a 
positive sign that the perception of County 
government is rebounding from the 
challenges of the past few years. If the 
annual satisfaction rating continues to 
improve, there is a good possibility that the 
goal will be achieved in the targeted time 
frame. 
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Maricopa County government continues to enjoy sound 
fiscal health despite a deep and prolonged recession. This is 
not by accident, but the result of cautious revenue 
projections, disciplined, structurally balanced budgeting 
with spending below anticipated revenues, close and 
continuous monitoring of revenues and expenditures and a 
pay‐as‐you‐go approach to capital outlay, saving tens of 
millions each year in financing costs. Maricopa County 
Supervisors have set this practice as a continuing priority in 
the future. Without a firm fiscal footing, County 
government could not administer and deliver key public 
services to our citizens. 
But governments at all levels will face formidable financial 
challenges in the future, particularly with depressed 
property values and the prospect of reduced federal 
funding because of the national deficit and debt crisis. The 
challenge is clear: The County must pursue relentless improvement in its service delivery. The County must be a national 
leader among large urban counties in providing and performing public services and functions at lower cost. 
Additionally, the County should progress in its quest for “Fiscal Freedom,” assuming the local costs of state‐mandated 
functions while reducing its mandated fixed contributions to the State of Arizona.  
Strategic Goal:  By 2015, Maricopa County will be the low‐cost leader among large urban benchmark counties as 
demonstrated by having the lowest cost on 100% of a basket of commonly provided services and functions.  
c The priority implementation team, led by the Office of Management and Budget, has been working on defining the basket of goods 
that will be measured as well as the methodology used to ensure consistency in measurement.  An initial list of suggested services 
for the basket of commonly provided services and functions was developed and partner departments were identified based on that 
list.  Work continues on defining the basket of commonly provided services and functions based on the feedback from the partners.  
Proposed alternatives to explore would be to utilize existing efficiency measures from departmental plans.  Similarity of cost basis 
and calculation methodology of the benchmark counties has been cited as a concern by those areas with services in the suggested 
basket.  Depending on the outcome of the basket of measures, benchmarks could be obtained from standardized sources, such as 
ICMA Center for Performance Management. 
c The Elections Division of the County Recorder's Office has implemented several cost‐saving strategies through innovative ideas. We 
have reduced the cost of production and postage for outgoing early ballots by validating mailings through the "National Change of 
Address (NCOA)" database before production so that we can eliminate known bad addresses or changes of addresses. This measure 
has helped us realize an annual savings of up to $320,000. Additionally, the Elections Department has modified the ballot order 
production formula to reduce the cost of printing ballots by readjusting the quantities of preprinted ballots versus on‐demand ballot 
printing. This change reduced the number of overages originally produced, and will help us save over $339,000 annually in County‐
wide, even‐numbered, election years.  
c The County Recorder entered into an agreement with Kiosk Information Systems for design, development and manufacturing of our 
first three Kiosk units at a cost of $13,718 per unit. Funding comes from the Recorder Surcharge fees paid as part of the cost for 
recording a document. "So they're (the Kiosks) actually paid for by the people that record documents," Maricopa County Recorder, 
Helen Purcell said. "It's kind of a service back to them." The Recorder's Office will see a substantial decrease in cost on future Kiosk 
orders. When compared to the operating costs of a fully staffed satellite location, the value and convenience of the recording Kiosk 
is considerable. 
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Maricopa County  is one of  the  largest  employers  in  the 
Valley.  We  want  to  be  seen  as  one  of  the  best.  We 
recognize the crucial role our employees play in achieving 
our success as an organization.  We value our employees 
and we try to show that by our actions. By trying to stay 
competitive  in  salaries  and benefits. By offering  training 
opportunities that promote their effectiveness and safety, 
enhance  their  qualifications  and  long‐term  career 
prospects  of  our  employees.  By  empowering  them  to 
innovate  and  excel.  By  communicating  effectively  with 
them  and  listening  to  them.  By  showing  them 
appreciation for their efforts. By equipping them with the 
tools,  skills,  technology, workspace and  time  to do  their 
jobs safely and well.   
The career opportunity at Maricopa County ought to be a 
journey that our employees see as working for them and 
their families and one that other talented people will 
want to join and be a part of.  
Strategic Goal:  By 2015, the voluntary turnover rate of full‐time employees will be maintained at or below 10%. 
c Maricopa County is well under its 2015 goal of 
10% in retaining employees (lower is good).  The 
turnover rate for FY2011 was 5.9%  This was 
accomplished in part by reinvigorating and 
promoting employee training to include 
improved supervisory training and the addition 
of many other classes.  Over 5,400 employees 
participated in various classes, both instructor 
led and online. In addition, eight employee focus 
groups were held to gauge the need for career 
planning. As a result of the interest shown by 
participants in the focus groups, Employment 
Services Division of the Human Resources 
Department is drafting a Career Planning 
Program to be launched in FY2012. The Peak 
Performer employee recognition program was 
funded at $973,362 for FY2011 and continues to 
have a proven track record. Educational Assistance (tuition reimbursement) is budgeted at $1,850,000 and assists employees in 
furthering their educational goals.  
c During these difficult financial times, the County continues to offer a competitive total compensation package. While there has not 
been money for salary adjustments, the County has been able to do other things to assist in recruiting and retaining qualified 
employees so that the citizens of Maricopa County can continue to receive exceptional service. Because the County, its 
departments, and its employees continue to be proactive in their approach to deal with the current economic challenges and live 
within a balanced budget, the County has been able to keep employee benefit costs relatively flat and layoffs to a minimum. The 
County also continues to fund the following programs to reward employees for their dedicated service: Tuition Reimbursement, 
Peak Performer, Rewarding Ideas, and general wellness programs.  Another successful program the County was able to implement in 
2011 was its Vacation Buy Back Program. 
c Maricopa County’s goal is that the voluntary turnover rate be maintained at or below 10%. Environmental Services has exceeded 
this goal since at least FY2007 (the earliest year for which data is available). Environmental Services Department’s FY2011 voluntary 
turnover rate was 4.15%. 
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“10 minutes out of every hour I’m up and 
moving away from the desk. I now plan this and 
I find that it’s easy to do in my position. Go to 
the files. Go to the copier. Go to my meetings 
and remember to take breaks and walk.  I’m so 
much stronger now than 5 weeks ago.” 
Summer Walking Program participant 
Strategic Goal:  By 2015, the percent of employees indicating they are satisfied with their jobs at Maricopa County will be 
85% or greater. 
c In FY2011, the 82% percent of employees indicated they were satisfied with their jobs at Maricopa County. While the County is 
slightly below its goal of 85%, 82% is a positive indicator that the County remains a great place to work. While the current economic 
challenges are having a toll on employee morale, the County continues to use its limited resources to value and assist its employees. 
Some of the reasons the County remains a great place to work are: its total compensation package, safe work environments, job 
security due of fiscal management, capital improvement projects to provide employees the tools and work space to do their job, 
training opportunities, and coworkers, supervisors, and management dedicated to serving the citizens of Maricopa County. 
 
c The Planning and Development Department changed its approach to addressing employee dissatisfaction by targeting four major 
County‐wide areas of concern:  performance management; communication; hiring/promoting based on qualifications; and how 
performance problems are dealt with.  Employees were asked to volunteer to participate on committees that addressed these 
specific topics and each group suggested ideas that can actually be implemented. 
c Wellness Works, a program of the Department of Business Strategies and 
Health Care Programs to improve the health and welfare of County employees, 
held a Wellness Summit in March 2010 to engage department leadership and 
representatives in strategic planning for the County’s Wellness program.  The 
strategic priorities that emerged from the summit were (1) to reduce the 
occurrence of metabolic syndrome in County employees, (2) to promote the 
use of preventative care, and (3) to promote the increase in regular physical 
activity among County employees.  The wellness program already is showing 
success in the priority areas.  For example, more than 400 employees 
participated in the Summer Walking Program.  Of the participants who 
responded to a mid‐program survey, 35% indicated that prior to participation 
in the walking program, they had not engaged in at least 30 minutes of physical 
activity at least three times a week in the previous year. Increasing physical 
activity will be a significant factor in improving the health of these employees.  
c The Air Quality Department strengthened its employee Performance Management Program to clarify employee expectations and 
include clear quantity and quality performance goals and measures. Employee performance goals and measures were also aligned 
with the department business plan.  The Air Quality Department established a Communication Advisory Team consisting of non‐
supervisory employees to assist management in developing strategies to improve communication within the department. 
 
Other Quality Workforce Priority Activities 
c The Countywide Improvement Team focused on Innovation and Collaboration moved several initiatives forward in FY2011. The 
team successfully completed the pilot of the Idea Factory, a Web‐based social networking site to collaborate and advance ideas. A 
tool where employees have a voice, where they can connect with colleagues that they do not interact with on a regular basis or 
historically at all, and they are recognized for their great ideas and contributions.  The Idea Factory incorporates the County’s 
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Strategic Goals and Priorities into the idea categories and is designed to be engaging and interactive. The Innovation Collaboration 
Team conducted three Designing for Innovation Forums.  The fast paced, interactive forums brought middle managers and 
supervisors together to discuss three efforts of the Innovation Collaboration Team:  
I. The newly launched Idea Factory  
II. Pay Day Idea Generation meetings  
III. Innovative, Creative Rewards and Recognition methods  
The forums were well attended and received. Participants were invited to 
participate as subject matter experts on the Idea Factory, and on teams to assist in moving various innovation and collaboration 
efforts forward. These individual remain engaged and are participating on cross‐functional teams. 
c The Benefits Division of the Department of Business Strategies and Health Care Programs implemented My Secure Advantage, a 
new financial benefit offering employees the opportunity to improve their financial health by working with a Money Coach who can 
assist and advise them on financial matters.  The Benefits Division also implemented MDLiveCare, a new Internet and phone‐based 
service giving employees and their dependents access to medical care 24 hours a day, 365 days a year.   
c In an effort to improve the health and welfare of employees thereby increasing the level of employee satisfaction, Flood Control 
District (FCD) implemented "Wellness Wednesdays", which offered health‐related classes, assessments and screenings. These 
wellness days focused on one of the five elements of wellness to include physical, emotional, social, occupational and intellectual 
wellness.  FCD also created a one‐mile fitness trail, which is enjoyed by other employees located in the Durango complex.  
c Environmental Services continues to maintain a quality, diverse and innovative knowledge workforce while promoting safety.  The 
new Quality and Compliance division includes a training program.  This workgroup trains new employees to ensure passage of 
required license exams.  They also provide continuing education that enables professional staff to keep their licenses at a much 
lower cost than if each of these 130+ Registered Sanitarians had to go outside for education.  
c Safety is an important part of the Environmental Services culture. There is a safety committee that meets regularly and all 
employees authorized to drive on County business must take the defensive driving class every few years and are encouraged to take 
the collision avoidance as well. Additionally, the Environmental Services team won the FY2011 Maricopa County Safety Bowl 
competition. 
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National Association of Counties (NACo) Achievement Awards 
Maricopa County Award Winners  —  2011 
"Inside the Box" ‐ Kids' Newspaper, Library District 
Backlog FARE, Justice Courts 
CheeREADERS, Library District 
Community Services Unit,  Juvenile Court 
Continuity of Care, Superior Court 
Eco‐Employee Program, Green Government, Planning and Development 
Employing Ex‐Offenders to Reduce Recidivism, County Manager 
Fixed Assets Tracking System,  Recorder 
Head Start Zero‐Five Program, Para Las Familias,  Human Services 
Improving Community Safety through the Apprehension of Drug‐related Offenders, Adult Probation 
Interactive Land Surveying Map Application, Transportation 
Interactive Recording Kiosk, Recorder 
Juvenile Court Guide Program, Juvenile Court 
Kids & Infants Seated Safely (KISS), Public Health 
Managing for Results Information System, Enterprise Technology and Business Strategies & Health Care Programs 
McDowell Mountain Regional Park Pump Track, Parks and Recreation 
Nothing but Net ‐ Using the Web as a Mapping Review and Edit Tool, Flood Control District 
Probation Reentry Initiative: Transitioning Offenders from Prison to the Community, Adult Probation 
Recorder's Capture of Document's Titles, Recorder 
Remote Interpreter Program, Superior Court 
Restitution Court: A Victim Centered Approach to Restitution Collection, Adult Probation 
Safety, Nutrition, Activity and Care for Kids, Public Health 
Victim Restitution Project, County Attorney Office 
Video Orders Of Protection‐Safety For Victims Of Domestic Violence, Justice Courts 
White Tank Library & Nature Center, Library District and Parks and Recreation 
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Managing for Results 
Managing for Results is a comprehensive and integrated management system that focuses on achieving results for the 
customer. Managing for Results means that an entire organization, its management system, the people who work there 
and the organizational culture (beliefs, behavior, and language) are focused on achieving results for the customer. 
Managing for Results makes it possible to make good business decisions based on performance information and makes it 
possible for a department to demonstrate accountability for results.   
Managing for Results is the “way we do business” in Maricopa County, by focusing on the customer in everything we do 
and being able and willing to tell taxpayers what they are getting for their money in terms of results. All employees, from 
County executives to department leadership to front‐line workers play a role in ensuring that the County remains 
committed to achieving results. 
  
 
   
Planning for 
Results
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Delivering 
Results
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The following departments contributed to this report: 
 
Adult Probation 
Air Quality 
Animal Care and Control 
Business Strategies and Health Care Programs 
Call Center 
Clerk of the Superior Court 
County Attorney 
County Manager 
Education Service Agency 
Elections 
Emergency Management 
Enterprise Technology 
Environmental Services 
Equipment Services 
Finance 
Flood Control District 
Human Resources 
Human Services 
Juvenile Probation 
Library District 
Management and Budget 
Parks and Recreation 
Planning and Development 
Public Defender 
Public Advocate 
Public Health 
Public Works 
Recorder 
Research and Reporting 
Risk Management 
Sheriff 
Waste Resources and Recycling 
Stadium District 
Superior Court 
Transportation 
Treasurer 
 
 
 
 
This report was prepared by the Managing for Results Team in the Department of Business Strategies and Health Care 
Programs.  A special thanks to Richard de Uriarte, Office of Communications, for his assistance with the introductory 
materials, and to the departments of Parks and Recreation, Human Services, Finance, Transportation, Public Works, and 
Adult Probation; the Recorder’s Office; and the Stadium District for providing photos.  
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